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JOSÉ GINTORA PÉREZ  
N o ae devueiven. los originales
kno iiv ," *  humero i.
' L A  F A B R I L  M A L A C I Ü E N A
Fábrica de moeélcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro eu varias 
ezposlciouea - Ca&a ftmdada en 1834. La  más anticua de Andalucia y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE H ID ALG O  BSPILD O B A
: : M A L A G A  • FABRICAMarqués deLarios, 12 . .  PXJÉRTO, 2
Especialidades- —  Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano ; Zócalos de relieve con 
patente de invendón i Gran variedad sn losetas para «ceras y almacenes: Tuberías de cementos
A . L M A 0 E I^ J E S  M A S Ó  
"  G A S T E L A H ,  3
fo ja i coa fflotlie io laioatarie
Desde l.° de Eñért ófirece esta casa a su numerosa y dislinfuida clientela grandes y ver­
daderas reblas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacds punto, alfom- 
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa -blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y rettos a precios Inverosímiles.
No dejar da visitar estos almacenes si (Quieren comprar barato y bueno.
D í a
s o s s m p c iO M
Málaga: xma peseta al mea 
Provincias; 5 ptae. trimefetxo
Eedacción, Administración y Talleres
PO ZO S  DULGES, 3 i 
TELÉFONO KUM. 32 
Num ero suelto: 5 céntimas
M  A  I-- A  G  A
LUNES 31 BE ENERO 1916
ALAM EDA GARLOS HAES (JUNTO  A L  BANGO DE ESPAÑ A )
 ̂ Sección continua de 6 y inedia a dopé de la noche—Hoy Lunes f^midable cinematográfico. La película en
La que más ^xito ha obtenido.-Íá que iáás emoción ha despertado. Ha sido la colosal pencula
Hoy se exhiben los episoaios primeroV segundo de tan extraordinatia cinta.-Completaj^^^^ MAXIMINO ENCANTADOR
y HU V^NDO DE SUS PERSEGUIDOR^, y los ESTRENOS, EL HOLGAZAN y EL CHICO DEL CARNICERO. _
Nota importantes Ésta serié de LAS PERIPECIAS DE PAULINA-se proyectaré toda sMahf'yStofyuelya' usted. Le gustati
dad de admirar esta serie désdp los primeros episodios. Vaya usted temprano al eme si quiere cojer Buen sitio, siiana xis > / -»




EL PR E M IO  M A Y O R
EN
Desde el momento que no hay paa separa­
da, pierde toda su importancia.
Probablemente, redundará, a la postre, 
en beneficio de los aliadosi Ha hecho que 
Italia se solidarice más aúii con Francia, 
Eusia e Inglaterra. Ha exaltado la voluntad 
de vencer de los pueblos y de los ejércitos. 
Ha servido, en suma, de aglutinante de la 
alianza...
L a  y e rd a i acerca d®I kaiser
El corresponsal que en los Balkanes tie- 
ne el diario de Londres Dáiíy Máíl, envía a 
su periódico este relato de su visita a 
 ̂ Níseh, preoiŝ imente en los días efi qUe el 
I emperador Guillermo y el rey de Bulgaria 
se encontraba en dicha ciudad:
«  Óonstenlinopla, llegué a
> Nisoil 6i 17 ¿6 Enero, ^or uná ô óincidétt- 
I  eia» ©1 kaiser se .encontraba allí. îgeH é§ 
i.» j* í. Mí I ol^uartel General del ejército alemán
Sin duda ha dicho millones de | en los Balkanes, pero no del ejército aus- 
„ veces que la culpa de nuestros gran -1 triaco. E l vasto arsenal está repleto de mu- 
oes malea nacionales la tienen los Go- L uiciones de guerra, particularmente deprpi 
r, Dignos. y yectiles para artilleria. La ciudad está
Ji nunca, í;omo ahora, qué toca-i de soldados servios prisioneros,
mos iaíi consecuencias con el aumento f  Pueden circular libremente, y que no 
JOS precios y la carestía de las sub- I f® desgracia. Nisch está b ’̂o
' SSS'*’puDiica. I en mi ayuda, porque al descender del tren
Jrero lo que no saben muchos ciuda- | me encontré frente al emperador. El rey 
fiadlos exactamente, aunque se haya | Fernando le había recibido aígnños iñiñu- 
jjj repetido así, a todas horas, que una i'OS antes, a sii llegada, y los dos se pasea- 
de las causas priuoipáles de nuestra I muelle. Hacia ocho años que yq
miseria radica en la falta de proteo • * había visto al kaiser.
.1 ción a nuestra agricultura, § , cambio noté en él! lía no es el hom-
 ̂ España tiene sin cultivar las-tre« I  ®i’® de gran talla,, quq apareée éh ías fotoi 
cuam . partes de su t e S i o  Si "  I f  •' ^ “ “  “  « « i -
vida d e lo .s ? p X le T Í fa b a r S a  a i ttomáticam«nt» soaratana au- ^ capote gns, un ouelleoito de pieles y un cas»
, ! ' I  recubierto de una especie de
Si problema nacional.
5j ws Gobiernos (no precisamente 
hoy, que los remedios deben ser ur- 
gentes, sino en todo tiempo) se hubte- 
■eo. preocupado de hacer rendir a la 
s agricultura lo que puede rendir, Espa- 
ña sería una de las naciones más ricas
LA PALMA,,
J«í Mártires, 27.-Málaga
¡ I  Grandes premios en CHOCOLATES 
fe elaborados a brazo coplos mejores 
productos.
Mi Probadlos y os robustecerá 
notablemente
Kütstfes teltras
o la iliíH a k  Cspili
Mi.
tela kaki. La guardia era alemana;
La población, entre la que se velan mtl- 
chos austríacos y dos enfermeras holande­
sa, no demostraba esa gran curiosidad que 
la presencia del kaiser provoca en la mayo­
ría de las capitales europeas.
¿Cómo se encontraba ei kaiser? Sea por 
. ■ - »  las fatigas de la guerra, sea por el efecto de
ael mundo y las Bubsistsncias estarían | dos días de viaje, sea a causa de ün ma­
mas baratas qué fen parte alguna; lo | lestado de saludi su á8Í)eCto .denotaba 
que hoy cueétá <;una peseta, costaría* 
entonces dos r^Ies; el que necesita 
hoy un duro para mal vivir, con la 
mitad podría cubrir sus necesidades 
con desahogo.
Estas verdades se pueden demos
, -- — ----------  un
hombre fatigado y agotado. Sus cabellos 
I están blancos, en tanto que el bigote mues­
tra una negrura sospechosa, Yanoleque-
Ída nada de aquella actividad suya, de aqúe- IIos movimientos rápidos, nerviosos.
Hacía todo lo posible por ser agradable.
f r a y c  u u -------  I Examinaba con interés las medallas de los
trar con números. Son hechos que no | Beldados búlgaros. Charlaba con afabilidad
SO pUOU.cn ,.;Q6Striílí': ,G0fl SCniin&S do f V fiOUrGÍSi. íío nn Tmn-ibva
g^ ero  ^ ̂ El prottlflíaé §^?Éíéneatar de Espa- 
“ ña se encierra en cultivar lo no culti- 
ijj: vado y en suprimir el intermediario, 
el acaparador, por la cooperación so* 
dah
\á . leemos en el Boletín del los-
íS‘ ti|uto Internacional de Agricultura, 
¿t-el España, de cincuenta millones de 
hectáreas se cultivan escasamente 
diez y siete millones y aun casi todas 
js desconociendo los adelantos modernos 
i* de cultivar. Da forma que si los cin- 
 ̂ cuenta millones de hectáreas no rin- 
jj, den ni la tercera parte de lo que pp > 
dnan rendir, no será aventurada la 
afirmación de que el suelo español es 
tá huérfano de cultivo.
Este es el argumento de la tragedia 
de la patria. Aquello de La atalaya 
 ̂ déla oida humana, según la cual Es­
paña es un país eminentamenté agrí- 
cola, puede cambiarse en que es un 
í" país eminentemenie erial. 
sí; España necesita para regenerarse 
Hu agricultor, pero no a la usanza de 
j esos personajes del régimen, que pa,ra 
d hacer una frase dicen: Yo soy elpri- 
i mer agricultor, sino que tenga el alma 
templada en la agricultura y que sea 
español de verdad para que compren 
da dónde está nuestra riqueza. Si no 
lo encontramos será muy difícil que 
por otros medios económicos logre­
mos la regeneración completa.
Inexactitudes austríacas
Los austríacos dicen que el ejército mon- 
tenegrino se ha rendido con la aprobación 
de su Gobierno. Su Gobierno está en Lyon 
y no na aprobado nada.
T “ ®“ '̂®̂ egrinos armados—monos do 
15.000 hombres—se han ido a Albania. 
Liltimamente estaban ,en Alexio. ¿Qué se 
proponen los austro-húngaros con esas afir­
maciones ridiculas y falsas? ¿Es que han 
inventado en Montenegro un Gobierno de 
nechura suya? Es posible. Su decepción ha 
sido muy grande al ver que el rey Nicolás, 
sus hijos y su presidente del Oonsejo mar- 
chMon a Francia y que, por lo tanto, no 
había paz separada. Y no sabiendo qué de- 
a todo género de artificios.
H  suceso de la rendición montenegrina 
era mínimo militarmente considerado. Su 
woftBoo teníft quo peí puíamsnte moiaL
y sonreía. No dejaba de parecer nn hombre 
viejo.
Llevaba en la mano un pañuelo, del 
que se servía continuamente y luego noté 
en el banquete que, si tanto lo usaba, era 
para ahogar una tos continua. Noté tam- 
Dién,en el banquete, que el pañuelo era una 
gran tela turca de color rojo, bordado en 
un ángulo con la estrella y la media luna 
otomanas.
Al terminar la comida, la música inter­
pretó los himnos alemán y búlgaro. A la 
hora del café, los cigarros se encendieron y 
la reunión se disolvió seneillamente.
Gracias al jefe del negociado de la Pren­
sa búlgara, Eonekoff, con sólo otros tres 
periodistas pude asistir al banquete.
Algunas semanas hace que Nisch estaba 
llena de banderas de la Entente. Ahera la 
ciudad parece resignada a su suerte. La 
mayoría de los grandes inmuebles so~han 
transformado en hospitales.
El banquete se celebró en el Ayunta­
miento, en un salón decorado con numero­
sas banderas alemanas, sin ninguna aus­
tríaca. Las mesas, eu número de tres, con 
algunos sitiô . vacíos, estaban decoradas de 
rosas y floreáprinoipalmente amarillas. La 
música de los Guardias de Oorps, compues­
ta de 20 músicos, ocuEa. tra.s unas palme­
ras, se hizo oir durante lá cernida.
Esta fué servida con arreglo al ceremo­
nial búlgaro. El rey Fernando estaba sen­
tado a la derecha del emperador, que tenía 
a su izquierda al jefe del Gobierno. El rey 
Fernando tenia a su derecha al general Fal- 
kanhayn.
Guillermo I I  apenas si comió y bebió, no 
cesando casi Úe toser.
Los discursos tuvieron lugar durante el 
banquete. El rey Fernando se expresó en 
alemán, salvo algunas frases que pronunc ó 
en latín. El general von Falkenháyn, ,que 
le contestó, dijo breves frases de gratitud. 
El kaiser no desplegó sus labios. i
CAMARA DE C01ÁERCI0
LA CONFEREÑCii DE HOY
La conferencia anunciada por al stñor 
don José Bsirads, para hoy Lunas an la 
Cámara, no ss pusd» ctlabrar, por haber 
tenido qua mirch^r a Córdpba dicho 
asñor.
Lo qu9 se avisa a cuantos tuvieran in­
tención da concurrir.
Las confarancias del m»a da Fabraro 
estarán a cargo da los señoras Loro y 
Gómez del Pulgar, Sanz Bgaña, Hurtado 
Janar y Martia Valandie.
MARQUESdelREAL TESORO
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
F io r i s l a r c ^ y lo s M t r o
i  ■ — .
' D »  ayer y de hoy.—RectiñóaciÓh
I necesaria
No recuerdo la fecha á punto fijo;pe’ | 
ro debió ser el año 89 o 90, cuando un : 
día se me presentaron en el teatro de
1 Lara, donde ensayaba una comedia
2 mía, dos jóvenes, casi niños, acompa- 
I  fiados de su señor padre, quien iñe en- 
I  tregó una carta de mi inolvidaBlé ami- 
I  go el ilustre escritor Javier de Burgos,
* en la cual me rogaba (podía mandar-
Í me)qüé oyesé úüa piBcecita que habían compuesto aquellos jóvenes^ y, si me agraba, la recomendase a lá Empresa 
I de Lara, con la cual me suponían al­
guna influencia. i
Terminado el ensayo, me puse a dis - 
poSiciun de aqUellos señores, e infiie- 
diatamente nos fuimos al café de en­
frente, llamado da la Concepción, de­
sierto a aquella hora (las tres de la tar­
de), y allí se verificó Ja lectura, que 
fué por extremo origíñaí. fempezó él 
r mayor de los hermanos, leyó dos esce­
nas y  le dió el ejemplar al otro, quien, 
a su vez, después de l^er otras dos es- 
cénás, lo pasó a áu hermano, y  así fue­
ron turnanda hasta llegar al final. Se 
conoce que no querían cansarse, o que 
cada uno leía lo que había escrito...
Áquel'á piececita rio era fepresenta- 
ble, y  asi hube de manifestarlo, aunque
¡dorando la píldora lo msjor posible y  añadiendo que,en mi modesta opinión, aunque «aquello» no servía, los chicos
Iténíañ condiciones, y andando el tiem­po podrían escribir obras viables. Éná- pezaban demasiado pronto: [eran unos 
'niños!.,. - i
Efectivamente; después de algunas 
infructuosas tentativas me leyeron 
una obtita qpe me pareció aceptable, 
la fécomendé a la Empresa de Lara y 
se estrenó; pasó sin pena ni gloria y  se 
representó seis o siete veces con el tea­
tro vacío. Los autores me dedicaron 
eáa piececita, qüé creo que se titula 
«La  media naranja».. No recuerdo si 
antes o después de ese éstreno dieron 
en el mismo teatro un juguete, en dos 
actos, que sé gritó horroresamenté... 
y  alguna otra obrita, también ende-
Cuando ya dirigía yo el teatro Lara 
tíie llevafoñ, eiitre otras que tuve el 
sentimiento de rechazar, Una; piececita 
que se titulaba «Blanca y négrá», que 
me pareció, no ya mála, sirio dispara­
tadamente absurda El personaje prin­
cipal era un señor con una patilla ne­
gra y  otra blanca, creyéndole los de­
más personajes íjoven o viejo, ,según 
que le veían por el lado dé una u otra 
patilla. Aunque parece increíble, esta 
obra se estrenó en el Español y  obtuvo 
una grita de las que hacen época, de 
las que causan indignación en el audi­
torio... i
Como en Lara cuando no los habían 
gritada se había perdido el dinero con 
aquellas de sus obras que lograron pa­
sar, el empresario les llegó a tomar 
miedo y  se ponía de mal humor cuando 
los veía entrar. «Hágame usted el fa­
vor—me decía—de no aceptar ningu - 
na obra de «esos niños»; que las lleven 
a otra parte y  que den mucho dine­
ro». í-
Entonces concebí el propósito, qüe 
realicé en cuanto terminó aquella tem- ■ 
porada, de abandonar la dirección del | 
teatro, puesto que se me ponían Cor -1 
tarpisas. Precisamente en aquellos mo- ] 
mentos me llevaron los jóvenes auto­
res su obra titulada «La  reja», que 
aunque me pareció completamente 
falsa, creí qué podía gustar, y así se 
lo manifesté al empresario, que me re­
pitió lo que ya me tenía dicho:
Que la lleven a otra parte y  que 
dé mucho dinero. No quiero obras de 
«esos niños».
Como, podía ocurrir que gustase «La 
reja» y  se perdiese el dinero con ella, 
como con «La  media naranja» y  algu­
na otra obra délos mismos autores, no 
hice hincapié, con tanto mayor motivo 
cuanto que me faltaba poco tiempo pa­
ra dejar la dirección. Y  para que no se 
me diga que atestiguo con muertos, 
ahí está vivo y sano—y muchos años 
viva—D. Joaquín Barberá, represen­
tante de la Empresa en aqueja época, 
que sabe lo mismo que yo todo lo que 
ocurrió con «La réja» y  que, además, 
presenció algunos disgustos que tuve 
con mi querido amigo D. Cándidd La- | 
ra, (que en paz descanse) por defender i 
a aquellos jóvenes.
era qué ei empresario ricí quería pi 
verles a Ustedes, y  como me parecía 
justo que defendiera sus intereses... y  
como el teatro era suyo...
Me ha extrañado la afirmación de los 
Qüiütéfó, porque yo creía qUeestab.an 
en el secreto; al menos Se lo helado a 
entender b̂ en claramente más de una 
vez, y es cosa que sabe medio Madrid.
Sí de algo pequé en la dirección de 
Lara (aparte otros defectos qUe indu - 
dablemente tuve) fué de benevolencia 
para con la gente nueva. No me arre-
giento de ello.,, aunquenad'e meló a agradecídó.A  cada uno lo suyo y Cristó cóñ 
todos. . .
F r a n c is c o  Foonás Ga'rgíA;
convoy que corr© ligero y !a a
ChiíchsF. ,, .
Loa exoursionisíaF, fambia srpifea-, to- 
n «n  posiciones; un» marisnáa muy opor-
„— ----- ,-------  —  , Z' -w *iina V fixcslento Qfus conforta ©I ssto-
Diego Martín Rodríguez, que een aS hs-̂  I  ^  y ® alisnton
_ .x .-x- ¿(jsgmpanó m lerini-»  «aesí'Oi
A lm u e rzo  íntim o
Nnestro qUefído emigo y 
rio el ex-prím«r tsnieaíé de aloaíd#, b*?"
PE SOCIEDAO
Én la ígleaia de Santiago se celebró 
ayer a las dós y ftledia de la tarde, el 
bautizo de un niño, hijo de don Flafael 
Mata Morales y su diatinguida esposa.
Fueron padrinos, don Félix Mata y 
doña Soledad González, abuelos pater­
no y materna del neófito,
A  éite se le impuso el nombre de 
Rafael.
m ■
En el Sanatorio del doctor Gálvez, 
donde se hallaba encamada, ha dado a 
luz un hermoso niño, la distinguida 
señora doña Ana Martínez Maldonado, 
esposa de nuestro querido amigo, don 
José Ortíz Pérez, antigüo dependiente 
de la casa Gómez Hermanos.
Reciban nuestra enhorabuena cari­
ñosa. -
0
Por don Antonio Gómez Díaz,distin­
guido letrado, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Concepción López 
Vaíderrama, para su hijo don José 
Gómez de la Bárcana.
La boda se verificará en breve.
m
Ha fallecido en esta capital, él res­
petable señor don Emilio Barrera 
RuiX capitán de navio, retirado.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
Se encuentra muy mejorada de la 
dolencia que le aqueja,. ía distinguida 
señora doña Amparo Benítez Faza, 
esposa de nuestro estimado amigo don 
José Chervás, catedrático de esta Es­
cuela de Comerció.
Deseárnosle a la enferma restableci­
miento total.
£ i confmncil l e  aseche
Su la Asociación de Depandientss da 
Qomsrcio, dió anoche una coufarenci» el 
cuito catedrático da la Normal, don An­
tonio Sánchez Balbi.
Disertó ecarca dil tema «D#l valor co­
mo cualidad moral».
g^Afortunado an extramo estuvo al día * 
tinguido oonfarenoianta, cautivando ia 
atención del numsroso auditorio que la 
escuchaba—?sn proporción muy simpáti­
ca, sañqras y señoritas—y obteniendo., 
con su elocuanto y persuasiva y palabra, 
al preciado don del convecímiento.
Entra los axtromos qna abarcó U no- 
tahiiisinia conferencia dal señor Sánchez 
Balhi, cuya extensión lamentamos no 
publioar por la falta de espacio, las hu­
bo de una fuerza expresiva admirable, 
demostrando lo que en realidad debe en­
tenderse por valor personal, sin ruidos 
ni estufndos, sino callad» mente, huma­
namente: valor de sacrificio, da abnega­
ción y de hermosos sentimientos.,
Refuta los atributos del héroe'que el 
vulgo ha concedido a Carlos Magno, a
Napoleón y otros c&Udillos de la gqerra, 
cuya heroicidad consistía en derramar 
mucha sangre, en llevar ia desolapión 
al>í donde fueron, «
E( valor no está én la guerra, esta en 
la paz, en los que sabiamente, humilde­
mente se sacrifican por el bien de sus 
semejantes.
Jesucristo, Copórinco, Palissi, Servét 
y§otros hombres de esta sublime estirpe 
fueron lós grandes héroes déla humaní- 
dadia ellos debemos las ventejesdela 
actual civilización, lo mismo en el orden 
sooialque en el ordmi científico.
También son héroes aquellos que lu- 
chtri y trabajan sin desmayos ni claudi­
caciones  ̂aportando con su entendimien­
to, su voluntad y su parsavarancia, elAsí paga el diablo a quien bien le sir . ^
ye-,Y digo esto porque los aludidos au- | sustento al hogar, el provecho a la socie 
tores (y ya habrá comprendido el lee- | áad y el bien a sns semejantes.
tor que vengo irefiriéndome a los her­
manos Alvarez Quintero), en una con­
ferencia celebrada con «E l Caballero 
Audaz», que publica La Esfera en su 
último numero, han dicho:
«Sólo una vez, a nuestro juicio, y  al 
juicio posterior del público, se equivo­
có Flores García, que era entonces di­
rector de Lara... Con «La reja»,
No, mis queridos amigos; me pude 
equivocar muchas veces, y  me equivo: 
qué, sin duda; pero no con «La  reja»;
Al terminar al señor Sánchez Balhi su 
hermosa coxiferenoia estalló an el salón 
una prolongada salva da aplauses, reci- 
hiando machas anhorabnanas y falioita- 
cionas, a las que unimos las nuestras 
sincarísimas y antusiastas.
Tanto antas do comenzar la cónferan- 
cia como al fin da alia, don Bernardo Ro­
dríguez, qne presidía el acto, pronunció 
sentidas y alusivas palabras, que mere­
cieron la aprobación y el aplauso da la 
conourrencia.
neplécito da todos .
menta ia Alcaldía de Málaga en les 
ausencias del ssñor Bacine, obsequió 
ayer con un almuerzo íutimo en el acre­
ditado rastaurant de «Hercán-Gorlés», a 
los períodietiis que hacen la ínforia&oión 
maníéipal.
K1 acto, como queda dicho, revistió ca­
rácter íntimo, y no teníaj>lro objeto que 
el df una despedida cariñosa de nuestro 
querido amigo para coa los periodistas, 
qua se honran eSn su amistad y que fre- 
cuentemente le visitaron en el despacho 
dé la Alcaldía.
Asistió como invitado el concejal re* 
publicsno y también querido amigo nues­
tro, don Rafael Roláán Berna!.
Entre los comensalas reinó la mayor 
cordialidad y alegría.
Por lo qus a nosotros respecte, huelga 
expresar nuestro reconocimiento hacía 
tan querido «migo, por la síónción que 
nos dispensara, pues ds sobra sabe el 
elevado concepto qua nos maree® si deoi 
diáo peladla de la Easeñjnza, qua .aoa 
tanto celo como scíerto ejerció intorina- 
merite la Alcaidía de esta ciudad.
“̂ TToxigeS^
Organíziidii por la sociedad doporína 
«Tennis Club» sa ctlebré aya? una ex­
cursión al Arroyo d® Ghilches.
Esta simpática y distiaguila sociedad, 
dando una prueb» da busn gusto y d« 
sentido, práctico, ha llevado a efecto esta 
excursión, como oirás anísriórss, sin 
*” regates? medies ni procedimientos para 
que resaltase ŷ  atractiva y
contando de antemano coa i*i col*bcra-f 
cíón. espión dida do! clima, del palea Jr, dei 
sol y del óxlgeno.
Uu día de expansión en estos campos, 
siempre en eterno verdor, en pareano 
primavera, ha de rssulíar necesariamen­
te hermosa y comprendiéndolo asi la Di­
rectiva de esta sociedad, rindiendo fer­
voroso culto a la madre tierra, organizó 
esta alegro fi«sta y otras, sforíunada- 
manti para sus socios, que tiene ®a pro- 
yecto.
A las dos y cuarto—hora oficial—par­
tió el tren da la línea da los Suburbanos, 
conduciendo a Chílches la más alegre 
caravana qse conocieron aqúelíos- luga­
res.
Expedicionarios
He aquí los que concurrieroia:
I Señoras de Rodríguez Spiteri, deAl- humadá, ds Abela, de Porcuna, de Aí- bert, de Naves Ramírez, de Molero, da 
Heinsáoíf, viuda da Saniere, da Avüés' 
de Mertín Gil, de Alcalá Zimora.
Las bellísimas señoritas, Angeles Ro­
dríguez Spiteri, Trini Moreno Ulia, Con­
cha Seniere, Mercedes Dísdier Mifjana, 
Luisa Alvaradó^ Ahita y Pilar Moreno 
Nagel, Silvia Heredia Dísdier, María 
Luisa Navas, Toras» Ahumadle, Luz Mar­
tínez, Brígida Rubio, Concha García 
Avilós, Pepita Martia AtDro, Rosario, 
Julia y Adela García Valle, Lola y Rosa­
rio A. del Olmo, Carmen, Marta y Luisa 
Heriosdorf, Elena Albert.
jjaría Qimécez Valle, laéa García, 
Carmín Victoria Abela, Síaforosa y 
MaglalairValirjC, María Luisa Brioso, 
Maruja Díaz Murciano, María Issasi, 
AUt y Baca Bsnche, Teresa LlaiuC; 
bel la Cal, Julia Porcuna, María Martin 
y otras cuyos nombres lamentamos no 
recordar.
Loa señores, don Enrique Peterseñ 
Marston, don Antonio Parody, dpB̂ Josó 
Rinmont, don Rafael Moreno Castañeda, 
don José Gotelo Astray, don Carlos Dorr 
Medina, don Juan M. López Souvirón, 
don José Porcuna, don Miguel da Gux- 
mán, don Gustavo Vallejo,
Don Ricardo Aibert y su hijo don 
Gonzalo, don Adolfo de la To?ra,^dori 
Julio Serio, don Pedro López Martínez, 
don Pedro León, den Eduardo Díaz Mur­
ciano, don Fermín Alarcón, don Manuel 
Alvarado, don Mauricio Nahon, don 
Matías Abela, don Alfonso Ahumada, 
don Ramón Martin Gil, don Tomás Brio­
so, don Ramón Diez Hefedia, don Fer- | 
nando Ajar, don Miguel Moreno Villa, 
don Alvaro Rodríguez, don Cristóbal 
Díaz Trujillo, don Earique y don Emilio 
Bustamanta, don Francisco Márquez, 
don Enrique Dísdier Miljana, don Leo­
poldo García Guerrero, don Augusto 
Martín Gracián, señor capitán del vapor 
«Teruel», don Sebastián María Abeje- 
dor, don José Navas Ramírez, don Ra­
fael Molero, don Antonio León Donaire, 
don Enrique Davó, don Antonio Fernán­
dez Gómez y don Luís Rodríguez Cue­
vas.
A  pleno sol
E( vieja de Málaga a Chiiches fué de* 
licioso. Vivir en Málaga y no conocer 
las bellezas que a su paso ofrece esta li­
nea férrea, es como no vivir en Málaga 
o lo que es lo mismo, como no saber vivir 
en Málbga.
Alegría, charla amen»^ buenos ami< 
gos, caras bonitas, de esas que deciden 
un contrato matrimonial, paisajes pre­
ciosos, que se suceden y varían rápida­
mente, el mar acariciando al tren, el
mago;
. I -«*■». ilusionas yDos horas de esui-.. - ¡murmuras'
de recuerdos, pasa ®í vi*^ , g|
do ¡sabe Dios cuántas cosste.  ̂
tiempo y con él ei pleno goce dsl 
Regresa
Los retornos son siempre tristes, aun­
que sigamos s! mismo sendero do jpeisa- 
jas, vMmos la» mismas caras bonitas y 
síniamos el mismo pari§?o decir ds boca» 
preciosas y amigas.
Sin embargó, ®1 recuerdo d« las behíisf 
cosas gustadas ©níraíiensB la imagina» 
cióa, hacen el tiempo más bravo y exci­
tan el ánimo pensando ®n las fiestas ve­
nideras, que, Sfgurameaíe no é® naraa 
esparcr.
lAbí y un voto á@ gracias a esa Jauta 
Directiva, y especialmente, al p?«sident» 
seño? Peíorssn, qus sabe una eno?mAda® 
de estas cosas.
Satos V i c t o r i a  E s g e s i
Hoy de 5 de ía tardo a 12 ds ía so&he,
colosal programe. , ,
En vista dsl sonsacional éxito alcsüs- 
í zado-por la gran obra 
IV O N N E lab o llad e ladaazabru ta l 
hoy vuelva a profaetarso pe? úUíma 
vez.—Gomiiistará el prográmala 
sanlísima cinta en dos actos
L A  L IB E R T A D  P E R D ID A
Notabías conciertos por «1 ssxíeto del
Salón. .
Precios: Plateas, 2 50; Prafarencis, O 40; 
Gancrái, 0.15; ~Ms3ía, OTO.
Mañana M&ríis, sa anuncia un gran 
«sírsno.
Paials
El priadp»2 ciaemaíógrafo do Mákgh 
siccién áosííaua do 5 de la tarde ^12 
noche.— Píogí^ma ssíeccionado.— es­
treno á® la p e lM a  d® honiio argumento 
«La síñora Cook c<»cin8ra».---Sstreno 
da ia polícula en una parí® u 
hombro más foliz.—Estrenó 
cala an tras partos d® asunto policiaco 
P R IM U L A
Exito de la bonita cinta natu?®lis.ta 
G ASTELL F U L L IT
Precios d© costumbrt. 
Note.-En la presente semana se es­
trenará «l I.” y 2.“ episodio á® la supe­
rior cinta en series «La moneda roía».
t « i  teifgnMS ceotrdala
Recíantamente se ha firmado el roa! 
decreto por virtud d«! cual se crea ©1 
nuevo servicio de telegramas comercia­
les. Este servicio comenzará «1 día 1.® do 
Febrero.
Estos íel«gp»m8s estarán redactados 
en idioma español parfsetamanía claro; 
no ss permitirá el uso de clavo, cifra oi 
signos convancioaales; sa «xesplúan «i® 
esta prohibición las abreviaturas comer-? 
cíales qus ©sláa admitidas por el uso 
constante, y de la supresión de artículos 
u otras partículas gramaticelos, cuja 
omisión no resta sentido a! tsxío áeí 
despacho.
^ La tarifa para estos telegramas s«rá 
la siguiente:
0'50 pesetas las diez primeras pela» 
..¿^as o fracción de ellas.
“jjgg l-éntímos y medio de paseia pe?
oada palabra qC?
Para disfrutar de 
preciso que en el texfó'^-T, 
gramas no se incluyan concepto;» 
ños a la negociación mercantil, biéiS 
entendido que si la redacción d© un 
telegrama comercial fu»ra_ dudosa y el 
expedidor s® negara a modificar ei tox-? 
to y a aclarar su sentido, se tasará coa 
sujeción a la tarifa general; esto, sin 
perjuicio del derecho que asiste al inte-* 
resado de justificar el caráter comercia a 
del mensaje, solicitando la devolución 
del excaso de tasa qu@ resultase.
IspiclIcslDS pMc@
Teatro Vital Aza
Con una buena entrada ss celebraron 
las funciones anunciadas ayer en esta 
teatro.
El público premió con repetidos aplau­
sos la labor de ia compañía, y de modo 
especial la de la señora Smo y señor 
Eeh&ide que representaron con justezâ  
sus respectivos papeles.
Para hoy se anuncia en función ente­
ra, que comenzará a las ocho y meáia  ̂
el interesante melodrama da asuntos po­
liciacos «El registro de la policía».
Gi&e Páscualiiai
«Las peripecias da Paulina» es la obra 
, más interesante y completa de cuantas 
I hasta el día ha producido el arte cinema-̂  
:tográfico.
I Les episodios primero y segundo qua 
I esta noche se proyectan en el acreditado 
. cine Paseualiní, son una verdadera ma­
ravilla.
T nnafl /Ía KnAfA
Hgini segunda
EL POPULAR
C a l e n d a r l o  y  c u l t o s
E N S n O
L%aa nueva al 4 a ias
$©?, sale 7-37, pénese
31
Kn el correo genaral llegó ayer de 
Sevilla, el antif.ü> y famoso matador de 
toros, Antonio Fuentes.
16 6 
68 Suo&BOB lo c & le s
Saiaana 5. —Lunes 
Santo de hoy.—San Pedro Nolasco. 
Santos de mañana.—San Ignacio y 
Santa Brígida.
hoy
CUARENTA HORAS—En San Julián.
Ayer se presentó en la Jefatura de po­
licía Juana Jiménez del Pino denuncian- 
Fernanéo Sedaño Serrano, quien,do a
según la denunciante, mallfeta a ésta de 
palabra y obra.
EL POPULAR
So TOiide ©n MADRIDi





Bihlioieca d®i’ A Estación.
Don Alfonso
Granada.-Sl rey pe*ó revista 
exploradores en la *^P’* ® " *  
del Hotel Alhambra. y 
templo de las




vida politice es ccBppleteménte 
ña.
* " u  r.ciW.to» todos
la
E l i  L L A ¥ E H O
IIRHÁHDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Ceeiiia y Herramientas da todM olasas. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventalosos, se venden Lotes de Batería do co­
cina de pesetas 2‘40 a 8 ,3‘76, 4‘M, 5‘W, 10 S5, 
7 ,9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta B0, 
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
eeaipre por valor de 25 pesetas.BALSAMO ORIENTAL 
Osllieida infalible: curación radical' do oa«os, ojos de fallos y durezas do los pU».
De venta en drofueriai y tiondas de quln 
ealla.E l rey da los oallicidas cBálsamo Orlente»* 
Forreteria <El Llavero» .-D . Femando Ee- 
dricues.
Los rtteros que han invadido núes-  ̂
tra ciudad están haciendo acopio de las 
puertss d* cristales que hay ®n las esca­
laras de las casas y sabemos de diverges 
edificios donde han desaparecido dichas
vidrieras. •
Lo qu9 avisamos a porteros e inquili­
nos para que se pongan en guardia, por 
que decírselo a la «activa y celosa poh- 
cía» jes completamente inútil.
biblioteca publica
— D* LA —
SocUdad ecandnfca
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza d é la  Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres da la tarda y de
siete a nueva de la noche.
EL C A N D A D O
« J U L . I O  ® O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26 . . .
vazón, Maquinaria, Gesnent®, etc., ete. ________
Don Alfonsa recorrió
jInfantes
Granada.—Los infantes visitaron 
catedral. , ,
Festival
Sevilla.—Se ha verificado 
taurino organizado por el Club belm 
treta, con gran concurrencia. -
■ Se lidiaron varios b ioh «jos de distmtM
f anadeííes, sobresaliendo por su bra 
ra uno de Anastasio Martín. f
Vicente Pastor quedó bien ^
pote, y a la hora suprema estuvo breve y ,
^*A*Be*monte le correspondió nn manso, |
al que hizo una faena inteligente, obli- | 
gándole con ia mulete. Pinchó en su si- | 
tío, siendo ovacionado. . - 1
Luego se corrieron cuatro toretes, oe | 
cuyo pasaporte se encargaron Belmente  ̂
chico, Blenquito y otros aficionados. | 
La fiesta resultó animadísima. |
Andrade . |
Barcelona.—Mañana llegará el señor . 
í Andrade para asistir a la inauguración 
del cursillo de educación
Execróa los proftkonales de la poli* | 
tica* por esta falta de compenetración. | 
Afirma que se han deslizado las I 
raciones creyendo que cade derecho .
era nna rebelión. . . I
Dice que la gtterra ha cembiado todos | 
los órdenes de la vida, no solo ®n les ne- , 
ligerautes sino en les neutrales, y |
están síñaladcs ios gramos de pan que | 
pueden comerse, lo que se puede com- | 
prer y lo que se puede vender. |
Pasadas estas circunstancias, solo se  ̂
podrá gobernar hab endo verde dera com- ? 
penetración con ios gobarnados.
Tavmínii maníf^staudo Que a'
* cteión de municiones, y traUr 
i' ma mentó de los aliados.
 ̂ Llevan calabradas ya dos conferen-
Briand recibió anoche a los mi- 
BÍ.tr<i.brilá«ico.. comuBlcad.
er i a i e n q l óFear 
este Centro, no se trata de buscar pro­
sélitos. sino da haesr hombres aptos para 
que sean buenos ciudadanos,
GUERRA
EUROPEA




Los alemanes realizaron ayér un ata­
que contra nuestras posUiono» al sur de 
Somme y frente de Dempierra, repitién­
dolo dos vsces más, pero
zados por nuestros tiros ,
Ningún suceso hay que señalar en el 
m ío  d.l del Mppelta
El prMid.nl. í *  *•
lado el hospital donde se hallan alberga­
dos una d o ««a  de heridos a 
cia de Ies bombas arrojadas sobre la
ciudad por un dirigible tudesco.
La muchedumbre se estacionó duran­
te todo el día ea los lugares, dftnsdos co­
men tánáo lo ocurrido. ^
El total de muertos ® fálSfifi
y cuatro, no habiéndose podido idéntifi-
id.BtíSi.d.. . .  .B.
cuentran nueve mojfres
heridas, ocho hombres íhUerlos, docees
heridos y dos niños graves
De Londres
Reserbery
Hablando sn Elinburgosl ex-primsr
?
ministro Roserbery,
que la gente de espíritu débil reclame 
cuando comíancen los éxitos de los alia­
dos, nna iiaz ^remature,
corta, y seguida de otri guerra,muy
m
I I
I IEL L L A V t N
A R R I B E R H  Y  P A S C U A L ^
y menor de Ferretería
1
Almacén fil por mayor
SAKTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocine, herramientas, aceros, chapas de £inc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornüloria, clavazón, cementos, etc., etc.
miento dé la fábrica do pólvora déi F«r
^ Reconocé qne es necesario aumentar 
la producción de dich* fábrica, ultimar 
la carretera para ficítitar *1 transporte, 
• infldr al objeto de que sea un hecho la 
que conduce a Sierra Navadaj por ser 
indispensable para el fomento del tu­
rismo.
Ofici al
En el valle Gíudicaria dispersamos, a 
cañonazos, una columna enemiga que 
femenina, en '  ̂ ------  . _
Nuestra infantería se mostró ácUva I peor aún que la actual. . . j,*.------ . . . r pqj, jq t,nto, estamos unánimes—aijo
j  T enemigo en pequsños encuentros h&bi- | Roserbery—en no solas
ha declarado J  Colameato y'Bandí, cogiéndoles ;  faerzo hasta alcanzar un triunfo aplts
algún materia!. . |
En. Garnia el enemigo disparó intoEsa-! i 
monte gus fasilss y amotraikdoras, que . 
acallamos a cañonazos. _ -
Dicen do Goritzio quo la tranquilidad , 
es relativa.. ., j  ^
Hamos bombardeado la satacion da - 
San Pedro, donde se notaba movimiento ^
el Ateneo barcelonés. „ ---------  ------ - - ̂   ̂ »
C o m p la c e n c ia  i « « « i f ,
Granada.—Romanon es 
que está muy complacido del funciona- tinte sobro los tiranos sanguinarios.
Terminó acensejando que no se levan­
tara un dedo, p^ra acelerar la psz, hasta
,B ,Il.gB . .«hOÍB. i „ „ , e M lÍB
Cablegrafían de Muklen que los insu­
rrectos mongoles han ocupado la ciudad 
de Konhsntuy, provincia de Lhansi, al
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del





En el ffent# occidental hubo ayer coli-
D E
iros
DIGESTÓHICO JO Y E R IA
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.%  ̂
Madrid.
Y  R E  A T E R I A
Plaza de la  Constitución, núm. 1.—Marqués dé la  Paniega, núms. 1 y  3 
I V I A L . A G I A L
O C U LISTA
SANTIAGO DIAZ RODRÍGUEZ
Consulta de ENFERMEDADES da los 
OJOS y graduaciones de la vista.
Calis de la Bolsa, 12.—Málaga.
No e» preciso ya reourrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde lainás sencilla 
basta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; 
BUS elefantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
-  -  - ■ * " -------------------------------- ’ -------- *------marcasenEsta Gasa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores n 
el Ramo da Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes
P o zo s  a r te s ia n o s
Pepfor&doFes a bpazo y vapor de las 
imás modernas.
. Se facilitan frenes de sonda je d@ al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con le 
*nayor rapidez, y para investigación de 
Shinarales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
.JBIaza Murcianos, 3, Valencia.
Agente: D. José González, Buen Suce- 
Bo, 23, Madrid.
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
JtyuTa de MUHIEO beraaRoy, S. «l C
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1, 
---  M A L A G A  ----
?ia.s«RA?o)
Madrid 30-1916.
J u n ta
Hoy celebró junta el Colegio á« «boga­
dos, asistiendo el subsscreíerib de Go­
bernación.
Príncipe
El príncipe de Sal-Salm no ha éido li­
bertado aún. i .
Dentro de unos días llegará a Madrid, 
pero no acompañando al rey, como equi­
vocadamente se ha dicho.
Sobre un incidente
A ña dé indagar ios rnéscrés qué ánd- 
che circularon sebre el incidente surgido 
entre diplomáticos, visitémos la embaja­
da inglesa, donde nos ma»ifésUron que
sionas con trepes del general Ivenofi, t 
rechazando al «nsraigo, que pretendía |
* acercarse « Pú^élras posiciones del Stry- |
5 pe medio. «  , ^
En el Cáücaso,región del lego Torttlm, ^ 
avanzamos al norte de laCordiUers Boun J 
- Longed, sector de Erzarum, desalojando | 
t a Jos turcos de varios poblados. |
* Nuestra artíHerít contuvo al esta de |
* Erztrum, los intentos do! enemigo, «prc- |
* B&ndo algunos destaetmestos. i
fia díversós sitie» nuestras tropas mar- | 
eberoh sobre une espesa cepa de nieve. I 
f  Horribles relatos f
f  El Estado Msyer ha irgcifcHo les si- | 
 ̂ guieníés , . . i
Seis soldé,áefi, éV&áidc» á« 1* cauUvi- | 
dad auslriaci, cuentan qué § da |
i las tortursé a que Icsjsometkn, todo éi.|
norte de Pek'n.
La situación ffs gr&vísjma.
Millares de revoluciona ríes se apode­
raron de Síiratei, devastando los pueblos 
en una extensión de áie,z millas.
También e» apoderaron áe otros pun­
tes, esqaívando la acción dsl Gobierno.
El príncipe Sust y les jtfes mandehues 
y mongoles ayudan a los insurrectos.
B e  A m s t e r d a m
Excursión
Numerosos aviadores alsmí ñas reali­
zaron una excursión a FlanuSS.
Inoureíosea
Un zappe’ío ss acercó a Holanda, pi­
sando la frontera.
Los soldados holandeses lo foguearon,
haciéndole retroceder. „  . ,■Bombardeo
Un avión aliado bombardeó ía plaza 
de Brujas.
eFembajador Sé encontraba L ra d e  Ma- | ®*lhipo,
drid, d¿coBo<iiéB4o.., .d.iBÍ., Bl iBci- I * ooBstrBir IfiBchM.s psr. «! «r¡.
m t i m o z  ^ © © p a e h o s





Gran freiduría de pescado y tienda de 
vinos.
Este esteblecímisnto montado con to­
dos los adelantos modernos, tiene come­
dores independientes a la tienda, con 
entrada por la calle de Strachan.
Tazza.—Lfts tropas franceses del coro­
nel Simón, serpreháisron el 27 del actual 
el campamento del agitador Abi-el-Ma- 





el tren de Granada marcharon 
con el fia de Esperar a! paso del
Bu
ayer, . ______
tren real, el Gobernador civil, señor To 
rres Guerrerc ; el coronel de la guardia 
civil,-señor Díaz; el teniente .coronel, 
señor Puncsl y el cspilán ayulante, se­
ñor Ramírez.
Todos regresarán hoy en el expreso.
Desórdenes
Lisboa. — Anoche ocurrieron desma­
nes, a causa de ia carestía de lás subsis­
tencia».
Varíes esUblecimienios fueron asalta-
Aeordóse que mañana declaren la 
huelga los efleios similares que tclual- 
mente trabajan.
Los radíoales se congregaron,'también, 
con análogo objeto, adoptando el mismo 
acuerdo.
Suspensión
Barcelona.—rPor no haber llegado les 
señores Soriano, Nougués y P&blo Igle­
sias hubo que tplezar hasta mañana el 
mitin anunciado para hoy.
Huelga general
Bsrcelone.—La Federación de obreros 
del Arte de construcción ha célebrado un 
mitin que estuvo muy concurrido.
Los oradores expusieron la necesidad 
ds secundar la huelge promovida por los 
albiñtles.
Bl presidente preguntó a los congre­
gados si estaban coniormes en declarar 
desde mañana la huelga general de todos
dos, especialmente panaderías y tiendas ¿ lo® oficios del ramo de construcción.
Ayer a las cuatro de la tarde se veri­
ficó en la necrópolis d® San Miguel, el 
«ispelio de! que faé sn viáé respeteble 
«migo nuestro, el anílgúo y consecuente 
republicano, don Inriqua Robles Zorri-T 
lie, padre d® nuestros queridos îmiffós 
den Enrique y don Gebíipí íiobles Hur- 
iftdo.
Las simpatías de que disfrutaba el 
yinajó Sé evidenciaron ®n el triste acto, 
Séuaiendo a rendirle ©1 postrer tributo a 
ha paemoría cuentea se honraron con su 
trato sfsbl® y cariñoso.
Reiteramos a la apreciable familia do­
liente !a expresión d® nuestro más sen­
tido pósame.
Ei próximo Jueves se celebrará en
esta capital un banquete organizado por 
los elementos liberales áe la provincia.
en honor del señor Armiñán.
El Director de la Escuela Normal de 
maestros ha ordenado la clausura de la 
Escuela Graduada de niñns, en atención 
a! mal estado en que se encuentran los 
retretes, qus constituyen un foco de in­
acción.
 ̂de comsetibles, pero la cosa no revistió 
extraordinaria importancia.
A la postre se restableció el orden, 
siendo normal el aspecto de la población.
La poticía busca a los promotores de 
estos d&sms.S;SS.
. BíSae las dos la madrugada no se ra- 
gistra ningún nuevo suceso.
La guardia republicana ha regresado 
a sus cuarteles. _ ^
por consecuencia de los desórdenes, 
resultaron varios heridos, algunos da 
ellos graves.
Notas lusitanas
Lisboa.—-Hen llegado con objeto dé 
provserse de carbón,#! torpedero francés 
«Trasmoniaíré» y tres torpederos.
—Es probable que a consecuencia del 
encaresimiénto del papal no se pueda 
publicar los periódicos.
—En Oporto se ha clausurado la Bs- 
ctt#1a laáustrial, a causa de ia huelga de 
ios estudiantes.
Algunas bombas que arrojaron contra 
el sá.ficio, han destrozado el material.
—H«s quedado sin «ficto las negocia­
ciones diplomáticas que se bgeien para 
enviar epergrios a logleíerra.
r
El embej“.dor Ja España en Londres, 
anuncia que ®I Gobierno Inglés concede­
rá permiso de exportación para les pieles 
y cueros, desde cuslquier punto del Im­
perio ̂  br.tánico, siempre que los consig­
natarios den a los funoíonarios consula­
res ingleses sn los puertos do destino, 
les adecuadas gerantíss.
Los rcpublic&ncs del décimo distrito 
csíebraron eysr un importante acto da 
propaganda, del que mañína nos ocupa­
remos.
Por la presenta se cita a todos los ofi­
cialas Peluqueros-Barberos, para la reu­
nión de esta noche Lunes 31, a las nueve 
y medía, donde se ha de tratar con in­
terés general sobre un acuerdo tomado 
por esta Sociedad.
Se ruega la puntusl asistencia.
D i  P R O V I N C l l S
Madná 30 1916.
Solidaridad
Pontevedra.—Los cargadores huel- 
guisíss de Viilagarcía han telegrafiado a 
sus compíLñeros de La Goruña pidiéndo­
les que secunden su actitud.
Arreglo
Sin Sebastián.—Los patronos y obra­
res csrrsjaros de Mondragón conferen­
ciaron con «1 gobernador, el objeto de 
solucionar !& huelga.
Reuniones
Barcelont.-En el Salón del Globo cau­
tivo celebraron un mitin los obreros del 
ramo de construcción, llenándose el local
por completo.
Los oradores atacaron violentamente
■ 1 GfthígyiftA-__________________________
La respuesta íué afirmativa, adoptán­
dose el acuerdo por unanimidad.
Se resolvió también telegrafiar al mi­
nistro da la Gobernación, pidiendo la 
destitución de Snárez Inclác; solicitar la 
moratoria sn el pago de los alquileres y 
el abaratamiento de las subsistencias.
Inauguración
Barcelona.—Con la asistencia de las 
autoridades y de numeroso público, se 
ha inaugurado en la Unívorsidad la Éx- 
posición Luliana, que se celebra con 
motivo del sexto centenario de Raimun­
do Lulio. -
Cierre de fabricas
Valencia.—Una comisión da fabricen- 
tes ha visitado al gobernador para ma­
nifestarle que si dentro de ocho días no 
se abaraten les carbones, se verán obli­
gados a cerrar sus fábricas y talleres, 
sfgú a tienen acordado.
Los conservadores
Hueiva.—Se ha reunido en asamblea 
el partido conservador, asistiendo repre­
sentaciones délos pueblos de la provín-1 
cía.
Por aclamación faé designado j»f« pro-1 
vincial déi partido don Javier Sácchez 
Dalp, en sustitución de! exministro Bur­
gos Mazo.
Delp pronunció un discurso elogiando 
la labor qua realizara Burgos en la pro­
vincia y snsalzando Îa figura de Dato.
Congreso
Bilbao.—En el Centro de Gallarte co­
menzó sus tarcas el Congreso minero, 
para tratar de la situación que atiavíésa 
la clase, de la sabida del presio de las 
subsistencias y de la petición de un au­
mento de 25 por ciento en los jórnales.
Solidaridad
Bilbao.—Los metalúrgicos de Bilbao 
han acordado apoyar a los huelguistas 
ds Barcelona.
Mitin
Bilbao.—En Biracsldo celebróse un 
mitin para lograr la unión dé todos Icsi 
sindicatos en la fórmula relativa alas 
peticiottés que se hagan a los patronos.
dente aludido.
En cuente al embajador de Alemania, 
nos consta que el día del cumpleaños del 
kaiser no pudo asistir a la fiesta del Co­
legio alemán, por encontrarse ligera­
mente indispuesto.
Comida
Esta noche come reunida la familia 
real.
Actividad
Lt Audiencia de Madrid, respondien­
do a los deseos mostrados per el señor 
Barroso, de que se active el despacho de 
los asuntos, ha acordado que desde ma­
ñana actúe la quinfa sección, celebrando 
sesión diariamente.
El juez de Algeciras
El señor Barroso ha ordenado que la 
Audiencia de Sevilla se constituya ea Al- 
geciras, para aquilatar ia gestión del 
juez de dicha ciudad.
Designación
En él domicilio de Maura se ha reuni­
do la junta da pe tronos dala. Escpela-Re­
formatorio de jóvenes del asiló de co­
rrección de Santa Rita, designándose 
pera que forme parte de dicha junta a 
Raíz Jímésez.
Recepción académica
Se ha celebrado en la Academia de 
Ciencias la recepción de don Bernardo 
Ssgasta.
El recipéndario leyó un discurso so­
bre la importancia del agua en la agri­
cultura, profundizando acerca de la ac­
ción física y química del preciado líquido 
al caer en el suele lal orabie.
Le contestó «iocucr ti mónte Castelltr-
OéO. !
El leeal apareciá úihy Joheurrido, 
asistiendo machas señoras. '
Sulfato de cobre
Se dice que en razón a tener Francia 
grandes existencias de sulfato de cobre, 
hállase propicia a exportar el artículo.
El probable que de acuerdo con el Gor 
bierno español lo transportará a España.
El carbón
i Se encuentran muy adelantados lo® 
trabajos que se realizan para constituir 
una nueva sociedad naviera que se dedi­
cará preferentemente a la importación 
; de carbón y otros asticulos de primera 
necesidad.
S ' El nuevo organismo será propietario 
de ios buques de una sociedad que fan- 





En el Centro maurista del distrito 
la Latina verificóse le inanguracíón de 
la escuela de niños, asistiendo al acto el 
señor Maura.
Hablaron varios diputados.
Barreto saludó a los asistentes, y lue­
go de explicar los trabajos y el éxífó 
obtenido por la acción maurista, astgu- 
ró que había conquistado a la inasa po­
pular.
f  Dijo que nq se intentaba hacar dalos 
niños hombres maurtstas, sino ciudada­
nos reepatuósos y amantes de la patria.
Noaotros— anadió— predicamos, sin 
preguUtar a los uiños, ni a los padres lo 
que son, sino lo que quieren ser.
, Valentín Gamazo pronunció bravas 
frases en pró de la patria y dal mau-
migo, y por. la desobadionci* fueron fü-': 
siiados cuatro de silos. |
Eí 14 áe Junio,sn el puoblo de Hossos- 
sa, los alumnos de la Escuela militar fu­
silaron a otros cincuenta condenados a 
muerte.
Según los fcusodickes informes, les 
tustmeos recurren, generalme-ste, a la 
torture para obligar a les prisioneros a 
trabíjer en las defensis, frecuentemen- 
ta bajo nuestro propio fuego.
También intentaron hacerles cavar 
trincheras aníé Ruastro mismo frenle, 
fracassñio en sus propósilos’por lá fi > 
meza de Ies prisióneros tUses, fi lies al 
juramento que h-cieran.
Un déserfor austriaco que hubo de 
presenciar la pjacccién, dice que iinsufe- 
cficial ruso fué resimsní» crucificado.
Después do sogefaíle les brazos, por 
encima de iá csbsza, suEpéndkron ®1 
cuerpo con los pies b'icia.arribs , á yeit- 
t» cenlfmatrbs del euslo, y «sí tuvieron 
al icfsiiz durante veinte minutes, hasta 
qu# perdió el conocimiento.
Muchos martíriziáos pedían que ks 
fusilaran pare evitar lo» sufrimientos, y 
entonces se enoargában da darles muer­
te les alumnos de la Acadsmfa.
Viendo que ésto no preduda cfícto, 
condenaron a otros cinco soldadcs, y al 
ptáír ejecutores voluntarios, prasenfá- 
ronse todos ku^umses, eiesáo Oscegi- 
dos cuatro áe ellos.
Los fusilamiantos se Varificaban reu­
niendo a los prisioner í̂s delante áe le 
construcción que les servía da aleja' 
miento, los a^amnes formaban tres fren­
tes y a los condenados los colocaban a 
diez centímetros de los íueiUs, disparan­
do a cada desgraciado dos tiros en la ca­
beza y des en el pacho.
Envista da que numsroses alumnos 
solicitaban tomar parta én los fasila- 
mientQ8, arén éstos realizados por cuatro 
equipos de cuatro hombres cada uno.
Ki Estado Mayor interesa qua s« gveri- 
gus a qué regimientos pertsnecisn Isa 
victimas, para que figuren en le historia 




Dicen de Janina que los albansses han 
ocupado Berat y sus alred«dores.
De París
Dal bonbardeo
El zappelin que voló anoche sobré es­
ta capital ! rrojó tr«ce bombzs, ka cuá­
les déstfuyeron nusv'e etsa», mai&Káo a 
siete personas y resultando 22 háridas.
La mayoría de ias víctimas eeiaban sn 
sus domicilios.
En los lugares dónde cayéronlos pro­
yectiles, se personaron Poincaré  ̂el mi­
nistro del Interior, los generales Clergs- 
rie y Galopín, los prefectos áeí Sena y la 
policía^
«Le Petit Journal» dice que el zeppe- 




©-».{« -=.tíí da la nocheParí«.-“ Sl come  ̂ ^ j camino do
diee que en Artois, a i u n a  
Nau^lle a la Folie, hicimos 
mina estrepaando las galerías enemigar 
Nuestra artillería ejercitóse en el tiro 
de destrucción contra ios avituallamien­
tos de Sallanmines. .
Entre Somme y Oise nuestras bateríti 
cogieron bajo sus fuegos diversas tropas 
que practicaban movimientos.
Hacía Soupir destruimos las obras ale­
manas  ̂cuya guernioión aniquilamos.
Los zeppelines 
Paría.—Se ha «eñaíado que los zappa- 
línes venían nortf^dasconocíéndose exae- 
taments el punto de destino.
Hay tomadas grandes precaucione».
El alerta se dió a las once y media.
Dirigible
Un dirigible alemán tomó la direccióil 
de París, y llegó poco después de a» 
diez, siendo cañoneado por Ja» baterías 
especíalos y «tacado por los aviones.
Eí dirigible arrojó algunas bombas. 
Ssgúalae noticias recibí Jas hasta aho­
ra, los proyset les no oessiooaron 
Tarmifíó el alerta a las once y 6U«rw, 
restab.ec ó idcsa ®! alumbrado. ■
a r t e s - m o r í a n
.U 4 »m a ITAZESO  de P O T O  
per í©d« saersa»
áel .ásW# d*.sstk&oc'¡éa y dé» 
ft ioáoi los ápárstos para n»go»
Pedid precios y datos 
iaatalacilaes a EÍCARDO G. VALSEO «
Fciá. Medrld
UOIISO. üülÜHíB
M A RQ U EB £»g LA R IO S , 3
lisstalacioa©» ©léctric»© á« toi»i 
?lsi»í a prado© m uy éconóm i^  
Szilas pera colzcclonsî ^
Suctinali.Torrijo» 92, PapeleiÜ
A  loa fabricantes de harinas 
Para dirigir fábrica, ss offec® 3®̂* 
Huero, práctico en todos los sistemas hoy
en mayor competencia.
Se darán busnas r«f«r®n0ias ytoats
cuantas garantías se deseen.
En le Administración de este periódico 
nformarán. —
E S PE C TA C U LO l
h »  p « f . ,  j m « c . á .  .sto T .  I . ..H
T ren  destruido I  î os Miércoles y Jueves Fatuo renocucu.-
A «Le Malina Is telegrafían desde La  I Todos los días grandes estrenos.—Los vo 
• ■ - - i mingos y  día testivo matinee a las cuatro
I la tarde. .I  Butaca 0.80 céntimos; General, 0.16; Meo» 
- general, 0.10. .. m rjLFS T IT  ¡PALABSo—(SltMá» ea asdle d» ^
Hoy ssoción contítnaa de 7 y media i 
la noche..Lo  i l    P hé Periódi o.̂
TEATRO V IT A L  AZA.— Gran compafilj 
cómioo-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Eehaide.
Función para hoy:
A  las 8 y l i2: «El registro de la polioía.» 
BPrecios: Butaca, 1 pta.—General, 0‘26.O ÍN l PAÜOÜALINI,—E l mejordeMáWf»
smo.
Maura habló de la compenetración en*' 
¡tre gobernantes y gobernados, que en ia
Haya, asegarándole que un aviador alia­
do bombardeó un tren alemán, destru­
yéndolo.
Operando
Dicen a «L'Echo da Paris)>, desde Ro­
ma, que las bandas albanesas de Esaad . 1
Pachá, operan ya favorablemente contra ! loi ■•obaa,,^h^^^^se p g i ^ '
elanemigo. | SALON VICTOSÍIA EDGENlA.-^i*»***
'' Conférenol&s ■ en Ib Plww dé Is ISeroed). r«ii«í3
TT ,,  ̂  ̂ ® ■ I TefiBSlMneoheaexhihioién do ««*«1®®"
Han llegados los ministros ingleses, f  »ĥ m . S  aa mayeri» estreaca.________ _
George y Bonar Law, para conferenciar
^Gradea IwMeu^ de sinematégrafa 1
con sus colegas franceses sobre la fabrí- 1 Tip. de SL POPÜLAB:®Fozo8Dulo<W 31
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